





   貴重書紹介 ≪万葉集断簡≫ ･････････････････････････････････P.1 
   異説、図書館のすすめ （高田 信敬）････････････････････････P.2-3 
   図書館の「情報リテラシー講習」について･･････････････････････P.4 
 
  
万葉集断簡(金沢文庫切)  一幅 
                  
                貴重書紹介の劈頭は、古典中の古典万葉集。東歌にして金沢
文庫の名を持ち、地域との縁も深い一軸である。 












































































































内容 参加人数 回数 開催時期 
図書館の使い方 297人  (245人) 7回 (24回) 通年










受付：    /   /   (      ) 
情報リテラシー講習申込書 
申込者所属            科     年 
申込者氏名   
希望日時        年    月    日（  ）     時    分～ 
  授業の場合は授業名： 
人数             名 
希望内容 □ 1)図書館の使い方(所要時間60分) 
     □ 図書館の仕組み：図書館で提供するサービスの概要 
     □ 本の探し方：OPACの使い方、本の並び方、分類の仕組み 
     □ インターネットと各種データベースの紹介 
     □ 館内の案内：実地説明、普段は入れない貴重書庫などの案内 
  □ 2)文献調査法(所要時間60分) 
     □ データベースを使った文献の探し方 
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